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Универсальные пакеты предназначаются для решения статистических задач в самых разных 
прикладных областях: экономике, медицине, биологии, социологии; и реализуются с помощью 
соответствующего технического и программного обеспечения. Наиболее популярными системами 
этого класса программ являются пакеты SPSS (Statistical Package for the Social Science) и 
STATISTICA, предназначенные для выполнения многомерного статистического анализа с помощью 
математического аппарата, опирающегося на линейную алгебру, теорию вероятностей и 
математическую статистику. 
По мнению многих исследователей считается, что статистические пакеты (SPSS и 
STATISTICA) являются хорошо сбалансированными по соотношению «мощность-удобство». 
Наличие широкого спектра функциональных алгоритмов делает достаточно привлекательным и 
удобным в обращении исследуемые пакеты. Программы содержат многофункциональную систему 
для работы с данными, широкий набор статистических модулей, в которых собраны группы 
логически связанных между собой статистических процедур, специальный инструментарий для 
подготовки отчетов, мощную графическую систему для визуализации данных, систему обмена 
данными с другими приложениями. Объектом исследования в статистике являются статистические 
данные, полученные в результате наблюдений, экспериментов, данные первичного бухгалтерского 
учёта и балансовых отчётов.  
Анализируя показатели управленческой отчетности, руководство предприятия должно помнить, 
что математические и финансовые расчеты, таблицы и графики являются лишь одним из 
многочисленных факторов при принятии решений, и самостоятельно определять, какая информация 
наиболее приемлема для принятия конкретных управленческих решений.  
Таким образом можно сделать вывод, что использование вычислительной техники и ин-
формационных технологий открывает широкие возможности более полного и детального 
экономического исследования.  
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Инвестиции в информационные технологии (ИТ) являются основным инструментом для 
поддержания конкурентоспособности предприятия. Гарантия конкурентоспособности для 
предприятия – это применение ИТ в области формирования, поддержания и развития продуктовых 
линеек, цепочек поставок и отношений с клиентами в их динамике.  
Инвестиции в ИТ дают отдачу в виде роста рыночной капитализации компании за счет её 
большей управляемости, прозрачности, новых компетенций, производственной культуры, 
привлекательности для клиентов и сотрудников, уменьшения бизнес-рисков. 
Инвестиции в ИТ формируют развитие следующих конкурентоспособных качеств компании:  
1. Сокращение сроков поставок продуктов заказчикам.  
2. Сокращение сроков ввода в производство новых продуктовых линеек.  
3. Гибкость в планировании производства продукции за счет автоматизации управления 
материальными потоками.  
4. Возможность управления себестоимостью продукции.  
5. Автоматизация отношений с клиентами.  
Любой бизнес-проект создается на базе понимания его эффективности с точки зрения 
востребованности и прибыльности. Как правило, преимущества ИТ у руководящего состава 
предприятий не вызывают сомнений. Окупаемость ИТ-решений признает большинство 
представителей топ-менеджмента компаний, однако, единой формулы подсчета эффективности 
информационных систем на настоящий момент не существует. 
В международной практике сложилось несколько различных методологических подходов к 
оценке эффективности от эксплуатации информационных систем. Можно выделить три наиболее 
распространенных подхода к оценке эффективности проектов в области информационных 
технологий (портфельный, бюджетный и проектный): 
1. Портфельный подход: Наиболее часто используемый подход. Его форма представляет собой 
простую таблицу правильно составленного ИТ-портфеля для предприятия. Таблица содержит 
перечень бизнес-процессов компании с указанием всевозможных средств их автоматизации и 
оптимизации в сравнении. Портфельный подход применяется для оценки эффективности ИТ 
руководством компании на основании оценки, проведенной специалистами ИТ-подразделения. 





производительности труда. Таблица также содержит сведения о стоимости проектов по внедрению и 
поддержке ИТ-решений. Портфельный подход создан для руководителя предприятия, который в 
простой и доступной форме получает всю минимальную и достаточную информацию для выбора 
стратегического направления для развития ИТ на предприятии.  
2. Бюджетный подход: Применяется на основе предпосылок о гарантированной эффективности 
ИТ при правильно построенных процедурах бюджетирования ИТ, мотивации персонала и контроля 
за расходом средств. Данный подход применяется компаниями с уже сформировавшимся ИТ-
структурой, когда большая часть ИТ-бюджета уходит не на внедрение новых ИТ-решений, а на 
поддержание уже внедренных ИТ. Как правило, компании определяют долю в процентах от, 
например, дохода компании, которая уходит на инвестиции в ИТ. При этом ключевым параметром в 
обосновании для формирования такого бюджета является рост производительности труда. Стоит 
заметить, что на предприятиях, не освоивших ИТ-системы, такой подход не применим, так как 
бюджетировать расходы на ИТ в непроизводительный труд не имеет никакого смысла.  
3. Проектный подход: Современная финансовая теория признает четыре основных способа 
расчета эффективности проекта и его ценности для компании: срок окупаемости, возврат на 
инвестиции (ROI), внутренняя рентабельность (IRR) и чистая прибыль от проекта с учетом 
стоимости капитала, приведенная к сегодняшнему дню. Наиболее распространенной методологией 
оценки информационных систем является ROI с точки зрения наглядности и простоты для 
руководителей компании и инвесторов. ROI, как правило, рассчитывается по функциональным 
подразделениям, включенным в проект внедрения информационной системы.  
Оценка эффективности внедрения информационных систем может быть проведена с различной 
глубиной для различных задач. Применение различных подходов позволяет оценить эффективность 
использования отдельных функций и всей системы в целом уже на ранних стадиях проекта, 
контролировать отклонения реальных показателей от запланированных, а также даст представление 
руководителю о стоимости проекта в разрезе всех (основных) ИТ-решений представленных на рынке.  
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Для работы с различными программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) был 
разработан стандарт МЭК 61131, получивший свою реализацию в среде CoDeSys. Он представляет 
собой набор из 5 языков программирования, созданных на основе наиболее популярных и 
распространенных в мире контроллеров. После принятия стандарта появилась возможность создания 
аппаратно-независимых библиотек. 
Для рассмотрения особенности использования стандарта МЭК61131 в среде CoDeSys, 
воспользуемся алгоритмом формирования ШИМ сигнала с использованием ПИД-регулятора. Здесь 
будут использованы фрагменты программ написанных на 3 языках входящих в состав данной среды: 
− для создания модели в реальном режиме времени будет использован язык непрерывных 
функциональных схем (CFC), дающий возможность свободно размещать компоненты и соединения, 
что позволяет создавать обратные связи; 
− для более наглядного просмотра каждого из действий, происходящих в процессе работы – 
последовательные функциональные схемы (SFC). Графический язык, который позволяет описать 
хронологическую последовательность различных действий в программе. Для этого действия 
связываются с шагами (этапами), а последовательность работы определяется условиями переходов 
между шагами; 
− для выполнения различных математических преобразований – структурированный текст (ST). 
Он представляет собой набор инструкций высокого уровня, которые могут использоваться в 
условных операторах (IF..THEN..ELSE) и в циклах. 
В основной программе (PLC_PRG) представлены 5 блоков: 3 таймера для отсчета времени 
(изменяя входы которых, соответственно Impuls, TauE и TauE_i в значение True начинается задержка 
во времени), программный блок TI – в котром происходит выполнение основной логики программы 
и Pid_sin – ПИД-регулятор.  
Блок TI представляет собой, параллельно-последовательные операции (в момент выполнения – 
ветки генерации скважности, другие блоки, продолжают выполняться, GraphSig – модель 
получаемого выходного сигнала, Graph_Line – модель т.н. «пилы»). Так как Широтно-импульсная 
модуляция (ШИМ) есть импульсный сигнал постоянной частоты и переменной скважности, то есть 
отношения длительности импульса к периоду следования. С помощью задания скважности 
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